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M Baharudin Laffran Prabowo. D0310040. Pengembangan Desa Wisata 
Berbasis Masyarakat (Deskriptif Kualitatif Desa Wisata Keramik Pagerjurang 
Desa MelikanKecamatan Wedi Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah) 
Skripsi. Dr. Ahmad Zuber. S.Sos., D.E.A.Program Studi Sosiologi. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan wisata berbasis 
masyarakat di desa wisata keramik Pagerjurang Desa Melikan, yang didalamnya 
terdapat strategi pengembangan wisata, faktor pendorong dan penghambat 
pengembangan, partisipasi masyarakat beserta dampak pengembangan wisata di desa 
wisata Melikan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Tindakan 
Sosial  Max Weber dan Talcot Parsons.  
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam  
pengumpulan data yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti artinya peneliti 
terjun langsung ke desa wisata Melikan. Sampel diambil dengan menggunakan 
purposive sampling, untuk memilih informan yang mengetahui informasi secara 
mendalam sebagai sumber data, sehingga kemungkinan pilihan informan dapat 
berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh 
data. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara 
membandingkan antara satu datadengan data yang lain untuk pengecekan. Teknik 
analisis data menggunakan model analisis interatif yang terdiri dari : pengumpulan 
data, reduksi data,penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi dalam pengembangan wisata di 
desa wisata Melikan meliputi Pengembangan objek dan daya tarik wisata, sarana dan 
prasarana wisata dan kelembagaan desa wisata.Faktor pendorong dalam 
pengembangan desa wisata Melikan yaitu hampir semua warga Pagerjurang adalah 
pengrajin gerabah, ketersediaan sumber bahan baku, pembentukan kelompok sadar 
wisata kampung gerabah, batuan dalam pengembangan. Faktor penghambat dalam 
pengembangan desa wisata Melikan yaituakses menuju lokasi wisata, kurangnya 
transportasi umum, masih kurangnya promosi dan pemasaran.Dampak 
pengembangan desa wisata Melikan meliputi dampak positif peningkatkan 
perekonomian, pembangunan insfrastruktur, meningkatnya sumber daya manusia, 
peningkatan kunjungan wisatawan.Dampak negatif terjadinya kecemburuan sosial, 
semakin berkurangnya bahan baku, terjadi kerusakan lingkungan dan regenerasi 
pengrajin lambat. 
 





M Baharudin Laffran Prabowo. D0310040. Development of Community Based 
Village Tourism (Qualitative Descriptive Village Tourism Ceramics 
Pagerjurang Village Melikan Wedi District Klaten Central Java Province) 
Thesis. Dr. Ahmad Zuber. S.Sos., D.E.A. Sociology Study Program. Faculty of 
Social and Political Sciences. Sebelas Maret University Surakarta. 2017. 
 
This study aims to determine the development of community-based tourism in 
the village tourism ceramics Pagerjurang Melikan Village, which includes tourism 
development strategies, factors driving and inhibiting the development, community 
participation and the impact of tourism development in Melikan tourist village. The 
theory used in this research is the theory of Social Actions Max Weber and Talcot 
Parsons. 
The type of this research is descriptive qualitative. Data collection techniques 
use observation, in-depth interviews and documentation. In the collection of data that 
became the instrument of research is the researcher means researchers go directly to 
the village Melikan tourism. The sample is taken by using purposive sampling, to 
select informants who know the information in depth as data source, so the possibility 
of choice of informant can develop according to requirement and stability of 
researcher in obtaining data. Data validity uses source triangulation techniques by 
comparing one data with another for checking. Data analysis techniques using 
interative analysis model consisting of: data collection, data reduction, data 
presentation and conclusion. 
The results showed that the strategy in the development of tourism in Melikan 
tourism village include the development of tourism objects and attractions, tourism 
facilities and infrastructure and village tourist institutions. The driving factors in the 
development of Melikan tourism village are almost all Pagerjurang residents are 
pottery craftsmen, the availability of raw material sources, the formation of awareness 
group of villages pottery tour, rock in development. The inhibiting factors in the 
development of Melikan tourism village are access to tourist sites, lack of public 
transportation, lack of promotion and marketing. Impact of Melikan tourism village 
development include positive impacts of economic improvement, infrastructure 
development, increased human resources, increased tourist visits. The negative 
impact of social jealousy, the decreasing of raw materials, environmental damage and 
slow regeneration of craftsmen. 
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C                            : Celsius 
Ha                          : Hektar Are 
Km                         : Kilo Meter 
KRT                       : Kanjeng Raden Tumenggung 
LSM                       : Lembaga Swadaya Masyarakat 
PAD                       : Pendapatan Asli daerah 
PEMKAB               : Pemerintah Kabupaten 
PERHUTANI         : Perusahaan Hutan Negara Indonesia 
PIR                          : Pariwisata Inti Rakyat 
POKDARWIS        : Kelompok Sadar Wisata 
RPJM                      : Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
SDM                        : Sumber Daya Manusia 
UU                           : Undang-Undang 















Akomodasi             :  Sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan  
(Fasilitas Penginapan/tempat tinggal bagi orang yang 
berpergian) seperti : hotel, losmen, villa, homestay. 
Atraksi                : Sesuatu yang menarik perhatian, daya tarik, pertunujkan atau  
tontonan ( seni budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan 
alam atau hiburan yangmerupakan daya tarik wisatawan di 
suatu objek wisata.) 
Desa                 : Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,   
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Desa Wisata            : Sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa  
karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. 
Pengembangan pariwisata perdesaan merupakan dampak 
dari adanya perubahan minat wisatawan terhadap daerah 
destinasi wisata. 
Gerabah            : Perkakas yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk  
kemudian dibakar untuk kemudian dijadikan alat-alat yang 
berguna membantu kehidupan manusia. 
Infrastruktur  : Sekumpulan fasilitas-fasilitas yang sengaja dibuat untuk  
mendukung dan mempermudah aktivitas kehidupan manusia 
seperti transportasi, jalan raya, jembatan. 
Keramik     : Hasil produk kerajinan tanah liat yang tingkat suhu  
pembakarannya lebih tinggi, kualitasnya lebih baik dan 
harga jualnya lebih tinggi dari pada gerabah serta 
mempunyai beraneka macam ukuran, bentuk, motif dan 
warna. 
Masyarakat   : Suatu  kelompok manusia yang telah memiliki tatanan  
 kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama  




Pariwisata      :  Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai  
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 
pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 
Partisipasi     : Hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan,  
 keikutsertaan, peran serta. 
Prasarana  : Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama  
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 
proyek). 
Pelaku Wisata  : Pihak-pihak yang terlibat dan mendukung adanya kegiatan  
pariwisata, (Pemerintah, pengelola objek wisata, 
masyarakat dan wisatawan). 
Pemerintah  : Organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan  
menetapkan hukum serta undang-undang di wilayah 
tertentu. 
Pengembangan  : Suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis,  
teoritis, konseptual dan moral yang dilakukan secara 
bertahap dan teratur menjurus ke sasaran yang 
dikehendaki. 
Sarana  : Segala sesuatu yang didapat dipakaisebagai alatdalam  
 mencapai maksud atau tujuan. 
Wisata  : Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau  
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu 
untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau 
mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi 
dalam jangka waktu sementara. 
Wisatawan  : Orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kedaiaman  
tanpa menetap di tempat yang dikunjungi atau hanya 
sementara waktu tinggal di tempat yang dikunjungi. 
Organisasi Wisata Dunia (WTO), menyebut wisatawan 
sebagai pelancong yang melakukan perjalanan pendek. 
 
  
